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在 B2C 领域真正的竞争却是在供应链管理的环节上。相比于 C2C 模式的电子商
务，B2C 模式更加追求服务的标准化，也强调用户体验，因此在物流供应链环节
就对电子商务企业提出了更高的要求；另一方面，相对 B2B 模式的电子商务，
B2C 模式又具有了更大不确定性，终端用户众多、分散广泛都成为制约 B2C 供





























With the development and maturity of information technology, e-Commerce 
becomes more and more popular among enterprises and consumers. See through the 
three type of e-Commerce mode today, it is easy to find out the competition among 
B2C firms is even more fierce than the other two. The winter theory of B2C played an 
important role on these large-scale promotions and price campaign among B2C 
platforms, but the real war is launched in the area of supply chain management. 
Compared to C2C model, standardization is much more important in B2C, and also 
they ask for better services and customer experiences. So it requires high level quality 
in SC building for e-Commerce business. On the other hand, B2C mode contains 
much more uncertainty than B2B, terminal user number is huge and distributions 
diverse, and these issues have already become the bottleneck of B2C supply chain 
standardization. Be well known for its C2C business company, A group decided to 
build its own logistics system for Company M, and provide consumers with the 
standard logistics service, so as to enhance the quality and competitiveness of the 
platform. 
In this paper, the author would base on the Company M self-building SC system 
(WLB), focus on inventory management of supply chain optimization in WLB. 
Because it is a pure platform, in the process of WLB construction it cannot be widely 
accepted by platform users, which further results in WLB cannot achieve the 
economies of scale. Thus anticipating function cannot be realized for system chaos, 
which most urgent is to optimize the inventory management. The purchase of WLB 
businesses still remain at the stage of qualitative analysis and empirical, this paper is 
trying to provide accurate demand forecasting model for Company M users’ demand 
prediction, so as to determine the safety stock level and so the inventory strategy to 
realize the continuous replenishment in inventory management. In this paper, by 
studying the inventory problem of J-brand D products to improve WLB inventory and 
purchasing problems, and hope it could generalize to more products, users and brands, 
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在电子商务蓬勃发展的年代，不夸张的说 A 集团 C2C 平台养活了一批物流
公司，然而这些物流公司严格来说仅仅执行了物流的配送问题，真正可以提供优
质物流服务的物流公司却非常有限。在 C2C 模式逐步向 B2C 模式过渡的今天，
企业面临的更多的是物流服务标准化的难题，因此简单的快递配送也势必被专业
化的物流服务所取代。本文旨在研究 B2C 平台型企业在搭建相应物流体系时遇到
的库存问题，并以 M 公司的自建物流体系为例对小家电市场进行深入探索。 
1.1.2 M 公司小家电物流宝体系概况 
因 C2C 业务起家的 A 集团如今仍被消费者以“A 集团 C2C 平台”的概念泛
指了整个 A 集团全部的 C2C，B2C 和 B2B 业务。深知电子商务发展之大趋势的
A 集团管理层近年来却在不断推广其 B2C 品牌的形象——M 公司，并不遗余力
的为平台早日实现标准化服务而努力。为突出 B2C 平台优势，始终以领先者的
形象领军电子商务行业，也为早日脱离 M 公司 C2C 平台的光环和其他竞争者进
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2 
（1）传统供应链实现方式 

















图 1-1M 公司平台传统供应链运营模式简图 
 






























图 1-2M 公司平台物流宝 4PL 供应链运营模式简图 
 
为了能够为消费者和平台商家提供标准化的服务，也为了提高用户体验，
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